





























































































































































誠を捧げる。ですから，大名の家臣といわれる人達は，“ 陪臣 ” というかたち
になります。鎌倉・室町期の一族郎党といわれる人達は，直接将軍とのつなが

























































くにあり ” と読みます。“ 世を経める ” とは，これ
は政治ですね。政治の目的というのは人々を “ 済ける ”，あるいは “ 救う ” に
あり，とも読みます。救う，あるいは済ける，これは困った人を救う，助ける
という直接的な意味もありますが，人々が自立・自活できるような社会を作る
ことが “ 経世 ” だということです。そして “ 民を済くる ” ということは，人々





























































問のただ一つの手段として位置付けられました。中国にはいわゆる “ 科挙 ” と
















































とになります。これは特筆するに値します。また “economy” の訳語に “ 経済 ”
という用語を充て，現在，中国もこれを使用しております。 “ 経済 ” という言
葉は「経世済民」から来ているのです。それで “political economy” というかた





































　〔付記〕本講演録は，2013 年 6 月 25 日開催の第 33 回政治学研究会における
講演を録音から起こしたものである（中金記）。
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